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Abstrak 
Hariyanti, Lucky. 2013. Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perendaman dalam 
Asam Sulfat terhadap Perkecambahan Biji Jati Belanda (Guazuma 
ulmifolia Lamk.). Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing: Dr. H. Eko Budi Minarno, M.Pd. Pembimbing 
Agama: Dr. H. Ahmad Barizi, M.A. 
Kata Kunci: Konsentrasi, Lama, Asam Sulfat, Perkecambahan, Jati Belanda 
(Guazuma ulmifolia Lamk.) 
Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) merupakan salah satu jenis 
tanaman obat. Bagian Jati Belanda yang dapat dimanfaatkan untuk bahan obat 
adalah daun, kulit, batang dan bijinya. Kebutuhan Jati Belanda semakin 
meningkat, namun perkembangbiakannya masih mengalami kendala, yaitu adanya 
dormansi kulit biji yang impermeabel terhadap air dan gas sehingga perlu  
perlakuan pendahuluan untuk mematahkan dormansi tersebut. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh skarifikasi kimia menggunakan asam sulfat 
terhadap perkecambahan biji Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah 
konsentrasi asam sulfat 0%, 75%, 85% dan 95%. Sedangkan faktor kedua adalah 
lama perendaman dalam asam sulfat yaitu 30 menit, 40 menit, 50 menit, dan 60 
menit. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisis variansi 
(ANAVA) dan apabila ada perbedaan dilakukan uji lanjut dengan Duncan 
Multiple Range Test (DMRT). 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi dan lama 
perendaman dalam asam sulfat berpengaruh terhadap laju perkecambahan, 
persentase daya berkecambah dan panjang kecambah. Konsentrasi dan lama 
perendaman dalam asam sulfat yang paling efektif untuk persentase daya 
berkecambah adalah 85% selama 50 menit menghasilkan persentase daya 
berkecambah sebesar 93,33%.Sedangkan untuk laju perkecambahan dan panjang 
kecambah adalah 95% selama 50 menit menghasilkan rata-rata waktu yang 
dibutuhkan untuk berkecambah adalah 3 hari dan panjang kecambah rata-rata 
adalah 7,03 cm. 
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Abstract 
Hariyanti, Lucky. 2013.Effect of Concentration and Long Immersion in 
Sulfuric Acid on Seed Germination of Jati Belanda (Guazuma 
ulmifolia Lamk.). Thesis, Department of Biology, Faculty of Science 
and Technology of the State Islamic University (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H.EkoBudi Minarno, M.Pd.Supervisor 
Religion: Dr. H.Ahmad Barizi, M.A. 
Keywords: Concentration, Long, Sulfuric Acid, Germination, Jati Belanda 
(Guazuma ulmifolia Lamk.) 
Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.) is one species of medicinal 
plants. Jati Belanda can be used for medicinal ingredients are the leaves, bark, 
stem sand seeds. Teak needs Jati Belanda is increasing, but breeding is still 
experiencing problems, namely the seed coat dormancy is impermeable to water 
and gases that need pretreatment to break the dormancy. This study aimed to 
determine the effect of chemical scarification using sulfuric acid on seed 
germination Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk.). 
The research design used in this study is completely randomized design 
(CRD) with 2 factors. The first factor is the concentration of sulfuric acid 0%, 
75%, 85% and95%. While the second factor is the long immersion in sulfuric acid 
at 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, and 60 minutes. Data obtained from this 
study were analyzed by analysis of variance (ANOVA) and if there are further 
differences tested by Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
Results of the study showed that the concentration and immersion time in 
sulfuric acid affect the germination rate, germination percentage and seedling 
length. Concentration and immersion time in sulfuric acid is most effective for 
germination percentage was 85% for 50 min resulted in germination percentage of 
93.33%. As for therate of germination and seedling length was 95% for 50 
minutes resulted in an average time required is 3 days to germinate and sprout the 
average length is 7.03cm. 
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 ملخص
 
خشب  هولندا من البذور على إنبات في حامض الكبزيتيكغمز طويل و تأثيز تزكيز .٢٠١٣ مٍ.ىى ،حاسَاّخٍ
 اىعيىًميُت ، قسٌ الأحُاء، أطشوحت).  amuzauG ailofimlu .kmaL( الساج
  د. اىَششف:. ٍالاّح إبشاهٌُ ٍاىل ٍىلاّا) NIU( اىذوىت الإسلاٍُتداٍعت واىخنْىىىخُا اىخابعت ى
 ٍاخسخُش، باسَضٌ أحَذ .حخد. اىذَِ: اىَششف .dP.M، ٍْاسّى  بىدٌ إَنى حخ
 
 
 )خشب اىساج هىىْذا، ىىّغ، وحاٍض اىنبشَخُل، والإّباث، حشمُض :كلمات البحث
 
 .اىْباحاث اىطبُت ٍِ أّىاعهى واحذ  ).kmaL ailofimlu amuzauG( اىساجخشب  اىهىىْذَت
 .اىبزوسواىسُقاُ و الأوساق واىيحاء هٍىَنىّاث اىطبُت لا اىخٍ ََنِ اسخخذاٍها خشب اىساج اىهىىْذَت خضء
 اىسنىُ، وهَا حعاٍّ ٍِ ٍشامو لا حضاه حشبُت وىنِ فٍ حضاَذ ٍسخَش، هىىْذا خشب اىساج احخُاخاث
 هذفج هزٓ اىذساست إىً .اىسنىُ ىنسش اىَعاىدت اىخٍ ححخاج إىً واىغاصاث غُش ٍْفزة ىيَاء اىبزوس ٍعطف
 خشب اىساج اىهىىْذَت اىبزوس إّباث عيً اىنبشَخُل باسخخذاً حاٍض اىخذش اىنَُُائٍ ححذَذ أثش
 ).kmaL ailofimlu amuzauG(
اىعىاٍو.  2) ٍع DRCماٍو اىعشىائُت (حصٌَُ اىبحىد اىَسخخذٍت فٍ هزٓ اىذساست هى حصٌَُ 
٪. فٍ حُِ أُ اىعاٍو اىثاٍّ هى غَش 75٪ و 75٪، 75٪، 0اىعاٍو الأوه هى حشمُض حَض اىنبشَخُل 
دقُقت. وقذ حٌ ححيُو اىبُاّاث اىخٍ حٌ  00دقُقت، و  07دقُقت،  00دقُقت،  00طىَو فٍ حاٍض اىنبشَخُل فٍ 
) وإرا ماُ هْاك اىَضَذ ٍِ الاخخلافاث AVONAححيُو اىخباَِ (اىحصىه عيُها ٍِ هزٓ اىذساست ٍِ خلاه 
 ).TRMDاخخباسها ٍِ قبو دّناُ ٍخعذدة اخخباس اىَذي (
 
، الإّباث حؤثش عيً ٍعذه اىنبشَخُل حاٍض فٍ اىغَش ووقج أُ حشمُض ّخائح اىذساست وأظهشث
ْسبت الإّباث الأمثش فعاىُت ىهى  حاٍض اىنبشَخُل فٍ اىغَشوقج و حشمُض. اىبادساثطىه و ّسبت الإّباث
 اىبادساثطىه و الإّباث ٍعذه٪ أٍا باىْسبت ىيىماُ ٢٢٬٢٣ ٍِ ّسبت الإّباث فٍ دقُقت ١٨ ىَذة ٪٨٥ أدي ماّج
 .سٌ ٢١٬٣ ٍخىسط طىهحْبج و ىخْبج أَاً 0و اىىقج اىلاصًٍخىسط  أسفشث عِ دقُقت ١٨ىَذة ٪ ٨٣
 
 
 
 
